











































































































































































－ － － －
島尻郡与那原町板良敷
ニシカジ － － － － － －
ミーニシ
－ 冬 － － × △
危険はない































































































バイカジ － － － － － －
カーツーバイ




×→○ 芒種など  － － － －
芒種のハイカディは夜はなぎ、昼に強い
カーツーバイ
× 夏至 － － － －
7-10 m/秒、10日くらい続く
バウスーバイ
×→○ 芒種  － － － －
風速 10～13 m/秒、16日続く



























































































× 旧 2月 － × × ×
風速 20 m/秒、3時間は持続、漁船被害、現在はない
中頭郡読谷村都屋 ニングワチカジャーイ
東→南 － 旧 2月 － － － －
東から南にうつる分れ風
国頭郡金武村金武 マヤー






－ －  × ×
台湾ボウズのこと


































－ × 旧 4月 － － × ×
小さい雨雲から吹き荒れる。1～2時間吹く
中頭郡読谷村都屋 シングワチ・フチャーギ






























































































































The Dialect Distribution of Fūi’go words  
in Okinawa Prefecture
―Based on Kaze-no-Jiten （the Encyclopedia of the Wind）―
SHIMURA Fumitaka
　　This paper revealed the dialect distribution and the property of Fūi’go words, which repre-
sent wind direction, used in Okinawa district, based on the words included in Kaze-no-Jiten 
written by Sekiguchi Takeshi. 
　　In this encyclopedia, 2036 Japanese words that representing wind direction were collected 
through a questionnaire carried out throughout of Japan, but there is almost no research on Fūi’go 
words using this book. This paper proposed a distribution map of Fūi’go words in Okinawa district 
by using the information about the place and the meaning which is appended to each word in this 
encyclopedia. In addition, this paper classified the nature of the wind described by each Fūi’go 
word, and examined its distinctive features. 
　　The findings in this analysis are as follows:
　　（1） A regional similarity is observed in the distribution of Fūi’go words. Especially the simi-
larity in Yaeyama district is obvious.
　　（2） Some distinctive words showing a change of wind direction as well as the words show-
ing a seasonal wind are distributed.
　　（3） There are regional differences with respect to Fūi’go words and the kinds of wind direc-
tion represented by them. Roughly speaking, three kinds of patterns are observed.
